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Negli  ultimi  anni  la  necessità  di  ridurre  i  consumi  energetici  ha  spinto  il  legislatore  a  introdurre  limiti 
sempre  più  severi  per  il  comportamento  termico  dei  componenti  edilizi,  prevedendo  la  diagnosi  e  la 
certificazione energetica al fine di quantificare e attestare le prestazioni energetiche degli edifici. La ricerca 
di materiali innovativi e l’utilizzo di pareti leggere e di ridotto spessore, ha incentivato l’adozione di isolanti 
sempre più efficienti e di semplice installazione. In questa ottica, gli isolanti riflettenti, costituiti da fogli in 
alluminio separati da materiale  isolante sintetico, rappresentano un materiale  leggero,  flessibile, sottile e 
facilmente applicabile e, soprattutto, capace di garantire elevate prestazioni termiche. Nel presente lavoro 
di Tesi, dopo aver ricordato  i principi dell’irraggiamento termico viene studiato  il comportamento termico 
dei materiali riflettenti multistrato, illustrando la riduzione dello scambio termico per irraggiamento dovuto 
alla  presenza  di  più  schermi  riflettenti  posti  all’interno  di  intercapedini  d’aria.  I  valori  delle  resistenze 
termiche  dichiarate  per  i  loro  prodotti  dalle  società  ACTIS  e OverAll  sono  state  confrontate  con  quelle 
calcolate.  In  generale  le  prestazioni  dei  materiali  riflettenti  sono  risultate  paragonabili  e  in  alcuni  casi 
migliori di quelle di  isolanti tradizionali. Lo studio è proseguito valutando  le prestazioni termiche di questi 
isolanti applicati nella  riqualificazione energetica di alcuni edifici del  centro polifunzionale Sanac di Pisa. 
L’analisi  e  l’ottimizzazione  dell’involucro  edilizio  dei  fabbricati  viene  effettuata  in  condizioni  termiche 
statiche  e  dinamiche,  considerando  i materiali  e  le  stratigrafie  di  pareti  e  solai,  precisando  gli  elementi 
trasparenti,  allo  scopo di  soddisfare  i  limiti della  trasmittanza  termica  previsti dai D.P.R.  59/09  e D.Lgs. 
311/06  a  partire  dal  1°  gennaio  2010.    Vengono  inoltre  analizzati  i  fabbisogni  energetici  per  la 
climatizzazione  invernale, estiva e per  la produzione di acqua calda sanitaria attraverso  la metodologia di 
calcolo UNI/TS 11300.  In base ai criteri riportati nel D.M. 26/06/2009 è stato possibile classificare  la zona 
residenziale degli edifici studiati e procedere alla sua Certificazione Energetica. 
  
Evaluation  of  the  use  of  reflective  thermal  insulation  in  the  construction  of  the  buildings  in  Sanac 
multipurpose center in Pisa. In this work, an emerging new technology for insulation, which adopts multi‐
layer reflective thermal  insulation products,  is  investigated. The goal of this work  is twofold:  i) examining 
the  use  of  multi‐layer  reflective  insulation  products  in  building  construction;  ii)  evaluating  thermal 
performance  for  insulation products  in Sanac multipurpose center  in Pisa. Specifically, once the buildings 
had  been  conformed  in  order  to  satisfy  the  limits  of  thermal  transmittance  required  by  law,  the 
conditioning  energy  need  analysis  was  conducted  through  the  calculation  method  proposed  in  UNI/TS 
11300. Finally,  the energy efficiency  rating, and  the energy  certification of  the  residential  complex were 
evaluated according to the guidelines contained in D.M. 26/06/2009. 
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